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Circular. Excmo. Sr.: Haciendo
uso de la autorización concedida por
orden circular de 27 de octtibte de
1936 (D. a núm. 222, pág. 216, co
lumna segunda), he tenido', a bien
nombrar armeros provisionales, •por el
tiempo 'que dure la actual campaña
y con los derechos que determina .di
cha disposición, al personal compren
dido en la siguiente relación,‘que e-rn
7ieza con D. Francisco Nogales Pi
:ar y termina con D. José San Ilde
fonso Martínez, los cuales quedarán
conIrmados en sus actuales destinos
que se indican. •
Lo comursico a V. E. para su co
notimiento y cumplimiento. Batic21‹:-




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Nogales Pilar, en 'la
20 Brigada Mixta.
D. Román Gallardo Máxquez, en la
44 Brigada Mixta.
D. José Farrés Costa, en la 53 Bri
ada Mixta.
D. Fernando Padilla Avilés, en la
78 Brigada Mixta.
D. Joaquín Olmo Marinero, en la
)0 Brigada Mixta.
D. Julio Melero Mateo, en el
gundo Batallón de Etapas.
D. Francisco Doménech Romero,
en la 24 División.
En el Arma de la D. C. A.
catalana)
D. Bernardo Arteche Beitía.
.D. Juan Barceló Baeza
D. José San Ildefonso Martínez.








Circular. Excmo. Sr.: Sobreseída
definitivamente la causa seguida con
tra el teniente de ARTILLERIA dori
Francisco Irlescas García, en situa
ción de procesado, según auto dic
tado en la misma por el Tribunal de
Justicia Permanente del VIII Cuer
po de Ejército, he resuelto que cese
en la expresada sitpación y al propio'
tiempo concederle el em"Dleo de ca
pitán. de su _ Arma • que le correspon
de, con la- antigüedad y efectos ad
ministrativos de primero de enero del
corriente ario, colocándose en su nue
va Escala inmediatamente detrás de
D. José Segura Calvo y pasando des
•inado al Ejército ,de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr=.: Por necesida
des del servicio, y en liso de las atri
buciones que me están conferidas, he
resuelto conceder la asimilación de ca
pitán de INGENIEROS) por el tiern
Po de duración de la actual campaña.
al teniente asimilado de la Misma den
Juan Anguera Bordo, del Batállón de
Obras y Fortificación núm. 25.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder la asimilación de sar
gento de INGENIEROS, por el tiem
po de duración de la actual campaña,
al agente, ferroviario D. Manuel Da
cruz Jonarna, del reemplazo de I9257 po de trabajo, he resuelto cause baja
de conformidad con lo dispuesto ea
la orden comunicada de esta Subse
cretaría .de creación de las Compañías
de Explotación de Ferrocarriles, pa
llando destinado a la segunda Compa_,0
nia de igual denominación en esta
zona, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA,
profesional, D. Luis Pérez Siurana,
en situación de disponible gubernati
vo en Liria (Valencia), condenado
como responsable, en grado de autor,
de un delito de abandono de puesto,
previsto en el artículo cuarto del de
creto de 18 de junio de 1937, a la
pena de veinte años dé iriternamien
to en campo de trabajo, con la ac
cesoria *de pérdida de empleo y des
tino a Batallón Disciplinario de Com
bate, durante la actual campaña, en
virtud (.le sentencia dictada por el Tri
bunal Permanente del XIII Cuerpo
de Ejército, cause baja en el Ejército.
•
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Vista la con
dena impuesta al teniente de INFAN
TERIA en campaña, procedente de
Milicias, D. Vicente Pérez Rodríguez,
de la D. C. A., por el Tribunal Per
manente de la Demarcación de Cata
luña, que le fué conmutada por la de
treinta años de internamiento en cam
•
•
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definitiva en el Ejército, con pérdida'
de todos sus derechos.
.I.o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: Vista la sen
tencia dictada por el Tribunal Per
manente del primer !Cuerpo de Ejér
cito, por la que se condena/al tenien
te, procedente de MILICIAS, D. Ma
riano Salas Casitejóp, de la 34 Brigada
Mixta, a la pena (le. veinte años y un
día de internamiento en un campo de
trabajo, he resuelto cause baja defini
tiva en el Ejélrcito, con pérdida de
todos sus derechos.
Lo comunico *a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. Vista la sen
tencia dictada .por .el Tribunal Per
manente del XX !Cuerpo de Ejército,.
por la que se condena al sargento de
INFANTERIA en campaña, proce:
dente de Milicias, D. Juan Ikull Mór
reno, de la .36 *Brigada Mixta, a la
pena de veintitrés años de interna
miento en campo de trabajo, he re
suelto ,cause baja definitiva en el Ejér
cito, con pérdida de todos sus dere
chos, sin perjuicio de que cumpla la
condena durante la actual campaña en
un Batallón Disciplinario de ■Combat.
Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien confirmar en los empleos que se
indican al personal, procedente (le Mi
lidias, de la siguients,relacitón, que em
pieza con el mayor D. Ernesto Bar
tolomé Rodríguez r termina. con el
sargento D. Alberto Valles Rovi7a,
con la antigüedad que a cada' -uno se
asigna, de acuerdo con lo que dispo
ne la orden circular nútrn. 11.057, de
17 de junio último (D. O. núm. 152).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELAOIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Ernesto Bartolomé Rosiríguez,




,D. Manuel Solé Punal, con la anti
güedad de 26 mayo 1938. Fallecido.
D. José Masachs Llorente con la
antigüedad ,de 20 enero 1931 Falle
cido.
D. Juan Jiménez !Carretón, con la
antigüedad de 20 febrero 1937. Fall(-
cid°.
Tenietes
D. Fermín Roda Pascua, con
tigiiedad de 20 de agosto 1937.
cido.
Francisco Lozano Salina3, con la
de Io inarzo 1938. Falecido.
•
D. Jaime Altimira Roig, .con la de
álarzo 1938. Fallecido.
D. Pascual Vicenie Anadón, con la
de 27 mayo 1938. Fallec:do.
D. José Valls Aguaviva, con la ,de
31 mayo 1938. Fallecido.
D. Hilario de las Heras Velázquez,
con la de 13 febrero 1938. Fallecido.
Alférez
D. :Cándido Rodríguez -Sánchez, con
la de"8 de' enero 1937. Fallecido.
Sargentos
D. Rafael Laparra Pérez, con la de
29 enero 1938, Desaparecido.
D. Luciano Láguna Casaña, con la
de 18 abril 1938. Desaparecido.
D. Segundo Martín Valero,
To marzo 1938. Desaparecido.
D. Alberto Vallés Rov:ra, con la de
15 septiembre T936. Fallecido.







Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
núm. 20.163, ,de 7 del actual (D. O. nú
mero 264), por la que se dispone el
cese del mayor de CARABINEROS
D. Angel Martínez Ezquerró, en : el
cargo de jefe de Estado Mayar de la
56 División, se entienda rectificada en
.selitido !de que el referido jefe que
da a disposición del Director general
de dicho Instituto, en vez de pasar
destinado' al Cuadr9 Eventual del
Ejército del. Ebro.
Lo Comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de octubre de .1938.
A. CORDÓN
N (un 20-775
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien nombrar !Comandante de la 203
Brigada Mixta al mayor de INFAN
TERIA en campaña. de Milicias, don
0
Fernando Ugena López, actua:me.nte
a las órdenes de la Subsecretaría del
Ejército !de Tierra, para ulterior des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliMierit:4 Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Inten
dencia, de MIIJCIAS, D. Antonio
Serrano Ruiz, de la Jefatura Adminis
trativa !Comarcal de Alicante, pase
destinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito !de Extremadura, incorporándose'
con 'urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativós a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo





.Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor médico del Cuerpo .de
SANIDAD IIILITAR D. José Gó
mez Segalerva, del Tribunal Médico
Militar permanente de Alicante, pase
destinado al ilospital Militar de Ma
drid núm. 1, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: e resuelto4
que.el personal facultativo rovisional
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
que figura en la siguiente relación,
(11.;Tede confirmado en los destinos que
atualmente !desempeña y que en la
misma se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
<
éMayor médico provisional •
D. Antonio Rallo Tomás, en la 215
Brigada Mixta.
Capitanes médicos provisionales
D. Mariano Casado Elvira, en la
32 +Brigada Mixta.
! D. José Estefanía Vallés, en la 128
Brigada Mixta.
•D. !Antonio Vilar Sancho. en la 201
Brigada Mixta.
1ikt
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D. Mario Tsrán Carballo, en l'a 204
. Brigada Mixta.`.
D. José Ramos Serbat, eii la 206 Bri
gada Mixta.
D. Arnuldo Peña Serrano, en la 207
Brigada Mixta.
D. José Castillo Sáez, en la 208 Bri
gada Mixta.
D. Antonio Llorens. Marzal, en la 2115
Brigada Mixta. .
Tenii..-Ittcs médicos provisionlúcs
D. Antondo Pastor Sempere, en la 57
Brigada Mixta.
D. Juan F. _Fernández Pedrol, en la 92
Brigada Mixta.
D. José Santonja Pastor, en la 92 Bri
gada Mixta.
D. Bernardo Sierra C,abeza, en la 105
Brigada Mixta.
D. Fernando Delgado Martín, en la,
116 Brigada Mixta.
D. José Es.plug-ues Matres,
Brigada Mixta.
D. Julián P.anadés Jamie,
. Brigada Mixta.
D. José Achotegui Zuloaga, en la 128
Brigada Mixta.
D. Pedro Villamor Garrido, en la 18.1
Brigada Mixta.
D. Eleuterio Candela Pastor, en la 182
Brigada Mixta.
D. José Lleó Carrera, en la 190 Bri
gada Mixta.
D. José March, en la 203 Bri
g-ada Mixta. ,
D. Vicente. Llavata Marzo, en la 204
Brigada 'Mixta.
D. Miguel López García., en la 204
Brigada Mixta.




,D. Enrique Sánchez Suárez, en'la 207
Brigada Mixta. .
D. Rafael López Fernández. en la 207
Brigada Mixta::
D. José Luis Puigdengolas Martínez,
en. la 212 Brigada Mixta.
D. Marcelo' Mónzonis Martínez, en la
214 Brigada Mixta.
D. Manuel Cebrián Ibáñez, en la 2P.6
Brigada Mixta.
D. Antonio Padró M.a.griñá, eq la 217
Brigada Mixta.
Auxiliares facultativos segundos
D. Amado:- Rodríguez Rivero, en la
207 Brigada' Mixta.
D. Gaspar Medina Riddríguez, en la
214 Brigada Mixta.
D. José Xam-IMar Peña, en la 217
Brigada Mixta.
D. losé Martínez Jorquera., en la k2ir
Brig,ada Mixta.
Aspirantes provisionaleS de la Sección
Auxiliar Facutativcc
D. Angel Sopeña Ibáñez, en la 28
Brigada Mixta.
D. Agustín Ebri Vidal, en la 63. Bri
gada Mixta.
D. Rlafael Min.g-uez Martín', en la 64
Brigada Mixta.
D. Enrique Pérez Clemente,
Brigada Mixta.




D. 'Pablo Solé Balcells, en lt ‘180
Brigada Mixta.
D. EMilio Puig Mateu, en la 195 Bri
gada Mixta.
D. Amador Conde Sola, en la 202 Bri
gada Mixta.
D. fosé Segura Brián, en la 214 Bril:
gada Mixta.
I). Francisco Domenech Montané, en 11
214 Brigada Mixta.
D. Pedro Seguí Gamarena, en la 2.25
Brigada Mixta.
D. Alberto Fig-ueras Sendra, en la
Brigada Mixta.





I0 de octubre de 1938.--
Núii 20.779
1
Circular: Excmo. Sr.: He . resuelto
que el mayor de OFICINAS MILITA
RtF-S D. Restituto Palacios .Grasa, del
Estado Mayor del Ejército de Tierra pa
se. destinado al Cuartel General del
Ejército del Ce.ntro.
Lo comunico a V. E, para su conoci





-ircirtar. Excmo.\ Sr.: He resuelt()
que .el capitán. de INFANTERIIA, pro
fesional, D. Ignacio Prieto Lonzacto: en
.situación
,
de procesado, según circular
de 26 de marzo último (D. O. núni. 75).
cese en la misina y pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército ,del Este:
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 16





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien- disponer quede sin efecto el desti
no al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante del capitán de INEANTERIA,
profesional, D. Cayetano Domínguez
Panero, asignado por orden circular de
16 de septiembre pasado (D. O. núme
ro 241), continuando en su anterior en
'la 22 Brigada Mixta.
Lo coMunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, IC)





Circular. Excmo. Sr.: He tenido 'a
bien disponer que los trece oficiales y
sargentos de INFANTERIA, proceden
tes de Milicias. que figuran, en la si
guiente relación"que empieza eral el ca
pitán D. Cardos Pérez Higueras y ter
mina oen el sargento D. Amado Puig
Rarventós, pasen a cubrir los destinos
que se. indican, incorporándose con ur
gencia y surtiendo' efectosadministrativosa partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su como
cimiento y cumplitn:ento. Barcelona, 15




RELACIóN QUE SE CITA
*
Capitanes
D. Carlos Pérez Higtwras, del Ejér
cito del Norte, al Cuadro Eventual del
Ejército del Elyro, •
D. Alfonso Vallejo Tojo, íáent id.
Tcnientt:s
D. Tulio Vega García, de'.1 Ejército (kl
Norte., al Cuadro Eventual del Ejérdto
del Ebro.
Alfredo González (;(1117.ál(y.,
D. Julio. Sánchez Díaz', ídem id.
. D. Alfonso Galiano Sánchez, de la
.61 Brlg.ada 'Mixta, al Cuadro Eventual
del, Ejército de Lev4nte.
D. José González al.anco, del II Cuer
po de .Ejército, al Cuadro Eventu:11 del
Ejército de Levante.
D. Mantés Garfi(t Torujón, ídem íd.
S'argentos
D. José Valvidares Arbolleya, •del
Ejército del Norte, al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro.
-1). Plácido García _Ferrera, ídem íd.
D. Onofre T1.a1)iella,13arbón, ídem íd.
D. José Sánchez Alonso, ídem
Annadeo Puig' I:taventós, del. Ejér
cito del. Este, al Cuero Eventual delEjército de Levante. •
Barcelona, 15 de octubre de rr_k38.—
A.1, Cordón.
Núm. 20.78.3
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien confirmar en. la Compañía de Trans
misiones de la 153 Brigada Mixta, al
capitán, en Campaña. .d,e Ingenieros, (le
MILICIAS, D. Alejattrlfro Baratas Díaz
y teniente en Campaña de dicha Escala
y Arma, D. Manuel Auasagasti I_Joren
zo, que actualmente' presta sus 'servidos
en dicha Unidad'.
Lo comunico a V. E. para su corlo
cimiento y cumplimento. Barcelona, 1)6




MARTES 18 DE OCTUBRE
•
Núm. 20.7.84
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán del CUER
PO DE TREN, de Milicias, D. Anto
nio García Ayuso, y el teniente de la
misma procedencia D. Juan Guillarnón
Vidal,.del Ejército de Levante y del oc
tavo Batallón de Transporte Autotnóvil,
respectivamente, tasen destinados al C.
O. T. E. núm. 1el primero y al de
igual denominación núm. 2 el segundo,
incorilorkxlose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 15






Circular. Excmo. Sr.: He tellídc, a
bien disponer que el capitán de Inten
dencia, de Milicias, D. Venancio Almi
rall Malet, de la Estación Almacén de
Almanzora-Baza, pase destinado a esta
Subsecretaría, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 15





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los ocho ofizialeE de
Intendencia, die Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que empieza con el
- capitán D. Manuel Ruiz G. Valero, y
termina con el teniente D. José Domín
,
guez Garzón, cuyas procedencias se in
dican, pasen destinados al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, incorpo
rándose con urgencia\ y surtiendo 'efec
tos administr/tivos a partir de la revis
ta del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 15




LELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Manuel Ruiz G. Valero, de la Je
fatura Administrativa Comarcal de Le
vante.
D. Pedro Vegue Vara, del XIX Cuer
po de Ejército.
Tenientes"
D. Carlos García Espon, de la Je
fatura Administrativa Comarcal de "A
vante.
I
D. Ignacio Garavalde Arnau, ídem.
D. Miguel Tapia Villadtl, ídem.
D. José Carbonell Birla, del C. O.
P. T. I. núm. 2.
D. José Jara »lamer°, de la Jefa
tura, Administrativa Comarcal de Le
vante.
D. José Domínguez Garzón, del XIX
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 15 de octubre" de 1938.—
A. Cordón.
I lee ir; 55
NÚM. 20.787
s,
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer. que el teniente de Infan
tería, profesional, D. Benito Molina Re
dondo, de la 6 Brigada. Mixta, pase
destinado al Batallón de Retaguardia
núm. 8 por llevar veinnco meses de
servicios en el. frente, existir vacante de
su empleo y tenerlo solicitado, debiendo
incorpo?arse con toda urgencia.
.Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 16





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA, profesional, D. Vicente
Nalda Santamaría, de la 147 Brigada
Mixta, pase destinado al Batallón de'
Retaguardia núm. 4 (Valencia), par lle
var veinticinco meses de \servicios en el
frente, _tener treinta, y cinco años de
edad, existir vacante de su empleo y te
nerlo solicitado, debiendo incorporarse
con toda urgencia.
Lo -comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona," 16







Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente de INFANTE
RIA, profesional, D. Manuel .de la To
rre Campos', de reemplazo Por herido
en Cabanas (Gerona), por cuyo docu
mento se comprueba que el interesado
ha, sido declarádo útil pára él servicio,
he resuelto vuelva a activo y pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 16







Circular. Excmo. Sr.: Visto el certi
ficado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente de INFANTE
RLA, en Campaña, procedente de la Es
cuela Popular de due.rra, D. Angel
Ventura Villanueva, de reemplazo por
enfermo en Barcelona, por cuyo docu
mento se Comprueba que el interesado ha
sido declarado útil para el servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército del„
Ebro.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 16




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
deja:r.sin efecto la circular núm. 12.685,
de 8 de julio último (D. O. 'núm. 72),
pasando a disponible gubernativo en Sa
guata, al teniente de INFANTERIA,
en Campaña, j)rocedente de la Escuela
Popular de Guerra, D. Antonio Prats
Sellés, el que continuará /prestando sus
servicios en su anterior destino, io9 Bri
.gada Mixta.
Lo comunico a_ V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería, en Cam
paña, procedente de la Escuela Popular
de Guerra de Cataluña, D. Juan Suá
rez Jiménez, pase destinacto al Batallónt
Disciplinario de Combate núm. Io.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona; 16





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin, efecto el desti
no al XXIV Cuerpo 'de Ejército que
por orden circul4ar núm. 1'4.708, de 6 de
agosto último (D. O. núm. 198), se asig
na al teniente de Milicias, Infante- ,
ría, D. José Fernández Pérez, por ha
llarse ,confirmado en campaña en el Ar
ma de Ingenieros.
Lo -comunico a V. E, para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 15
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Núm. 20.794
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien confirmar en el Batallón de Zapa
dores del XXI Cuerpo de Ejército, al
teniente de INGENIEROS, profesio
nal, D. Alberto Miguel Gómez, que se
encuentra pnestando sus servicios en
dicho Batallón. -
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. 'Barcelona, 16




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto el des
tino al B.saiallón de Zapadores del XVIII
Cuerpo. de Ejército, concedido por or
den cfrcular núm. 16.737, de 29 de agos
to último (D. 0.-núm. 224), al teniente
d;e.Clompbemento de INGENIEROS,
D. T„uis Marquet Torrents, por haberquedado movilizado en el cometido que
tiene asignado como insustituible en el
mismo por orden circular núm. 17.800
de 5 de septiembre próximo pasado
D. a núm.. '234), con arreglo al ar
tículo ,15 del decreto de 21 de octubre
de -1937 (D. 0. núm. 256).
Lo comunico a V. E. pará su conoci
miento y cumplrMiento Barcelona, 16





Circulan. Excmo. Sr.: He tenido a
bien confirmar en la Compañíá de Trans
misiones de la io6 Brigada Mixta al
teniente en Campaña de Ingenieros, de
MILICIAS, D. José Martínez Alarcón,
y en los Grupos de Transmisiones del
IX y XXIII Cuerpos de Ejército a los
de dicho empleo, •Escala y Arma don
:fosé Agudo Ruiz y ID. Rafael Urbano
Carrillo, cesipectivamente, que actual
mente prestan sus servicios en dichas
Unidades.
Lo comunico a V. E. para su conbci
miento y cumplimiento. Barcelona, 16





Circular. Excmo. Sr.:' He tenido a
bien confirmar en la Compañia de
Transmisiones de la 143 Brigada Mix
ta al teniente en Campaña, de Ingenie
ros. MILIC7IAS, D. Francisco Gó
mez Domínguez, ' .donde actualmente
presta sus servicios.
Lo ,comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 16





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente en campa
ña, de Ingenieros, de MILICIAS, don
Enrique Ricart Corts, dei Grupo de
Transmisiones de Instrucción núm. 2,
pase destinado a la Compañía de Trans
misiones de la D. C. A. (región catala
na), incorporándose con 'urgencia.
Lo Comunico a V. E. para su corioci
miento y cumplimiento. Barcelona 16





Circular. ,Excmo.. Sr.: Visto el es
crito y copia del certificado de recono
cimiento facultativo que el Comandante
Militar de Valencia cursó a esta Subse
cretaria en primero del corriente mes,
expedido por el Tribunal Médico Mili
tar de dicha plaza, por el que se acredi
ta que el teniente asimilado de INGE
NIEROS D. Enrique Llop Martínez,
en situación de reemplazo por enfermo
en la misma, se encuentra restablecido
y en condiciones de prestar servicio, he
resuelto que el interesado vuelva a la
situación de servicio activo., pasando
destinado al Batallón de Obras y For
tificación núm. 7, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 16





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alférez de INFANTERIA, pro
fesional?, D. Sigifredo Ortega Rodrí
guez, disponible gubernativo por circu
lar de 23 de enero último (E. O. nú
mero 22), cese en dicha situación pase
destinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 16




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de complemento de IN
FANTERM que figura en la siguiente
relación, que empieza con D. Joáé Ma
ría Vilarrubia Roqueta y termina con
D. Francisco González Fernández, pa
sen,a los destinos que se expresan, efec
tuando su incorporación con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su 'conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 16




RELACIÓN QUE SE CITA
Al XXIV Cuerpo de Ejército
,Suboficial
. D. José María Vilarrubia \Roqueta,
del C. R. I. M. núm. 14.
Sargentos
D. Juan Borrell Rey, del C. R. 1. M.
núm. 15.
D. Miguel Masané,s Rovira, del mis
mo.
D. Isidro Mayugo Alvarez del mismo.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
Suboficiales
DI. Emilio Carreras Yellestich cbel
C. R. I. M. núm. 17.
D. José Castillo-Olivares :re llano,
del C. R. I. M. núm. 16.
D. Francisco Lagresa' Girba, del C.
R. I. M. núm. 19.
D. José Llorens Llinás, del C. R. I.
M. núm. 16.
D. Tomás Masagué Jamas. del C. R.
I. M. núm. 18.
ID. Juan Sala Turull, del C. R. I. M.
núm. 0.
D. Salvadot; Viada Viada, del C. R.
I. M. núm. 16.
Brigada
D. Enrique Baró 151anch6n, del C.
R. I. M. núm. 16.
Sargentos
D. Agustín Albert Martí, del C. R.
r. m. nútn. I6.
D. Jaime Baxaull Porta, del mismo.
D. Miguel Brusi Martí, 'del C. R. I.
M. núm.' 19.
D. Mario Calvell Pagans. del C. P.
I. M. núm. 16.
D. Juan Bautista Castell Solá, •del
mismo.
D. Ramón Febrer Ribot, del mismo.
D. José Feu Sabater, del mismo.
Bartolomé Grau Puig, del C. R.
I. M. núm. 17.
D. Luis Juvés Serra, del mismo.
D. Ignacio Utak:1s Plana, del C. R.
T. M. núm. 19.
!D. DoMingo Mimó Cid, del C. R.
I. M. núzn. 16.
D. D4ingo Roma Ripoll. del C. R.
T. M. núm. 17.
D. Sebastián Salvia Naves, del C.
r. M. núm. 19.
D. José Sampera Sampera, del C. R.
T. M. núm. 17.
ID. Eduardo Torán Celis, del C. R. I.
M. núm. 16.
D. Alfonso Vila Nequi, de! C. R.
T. M. núm. 17.
•MA,RTES 18 'DE OCTUBRE D. O. NUM. ni
Al Cuadro Evzntual del Ejército
del Centro
' Suboficiales
Rosendo Barreiro Beloy, del C.
R.. I. M. núm. 9.
D. Antonio Comas Bielsa, del C. R.
I. M. núm. 1.
D. Francisco Díaz Pérez, del ,mismo.D. Emilio Fernández Dickinson, del
mismo.
D. Mariano González ,Serrano, del
mismo.
1
D. Félik. Pérez Muñoz,
Sargentos
D. Eduardo Barrios Casero, del C.
R. I. M. núm. 8.
, D, Francisco 'Martínez Gómez, del
C. R. I. M. núm. 7.
D. Juan T‘ilitario Moreno Moreno,
del mismo.
del Mismo.
.41 Cuadro Eventual del Ejército
de Levante
Sargentos.
D. Vicente Bellver Gil, del C. R. I.
M. núm. u.
D. Andrés Ftister Lo. rente, del mis
mo.
'D. Paulino García Ripo•(las, del C. R.I. M. núm. io,




D. Juan Pedro Hidalgo Malavé, del.C. R. I. M. vúm. 3.
D. Inocente Yuste Ci6triez, del C. R.I. M. núm. 2.
Al Cuadro Eventual del Ejército ,le An
dalucía
Suboficiales
D. José González Lupión, del C.I. M. dun. 5.








Barcelona, 16 de octubre de 1938.'A. Cordón.
•
Nrítin. 20.802
Circular. ir..xcino. Sr.: He tenido a
bien disponer ,,que el sargento. en cam
paña de INFANTERIA, procedente de'Milicias, D. Frailesco ,Barrera Archido
na, quede confirmado en ,el Batallón de
Retaguard'i4 núm. 14, al que fué des
tinado 'como cabo.
Lo comunico a V. E. para su c+noci




, Circular. ,Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de Inge
nieros, de .MILICLAS, D. Julio dieto
Ablanedo, pasé destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante, in
corporándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a.' partir de la.
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 15





. Circula«. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los nueve sargentos
de Ingenieros (Transmisiones), de MI
LDCIAS, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con- D. Alfredo
javaloy Asensi y termina con D. Ma
riano Gale Manero, cuyas procedencias
se indican, pasen destinados al Grupo
de Transmisiones del XI Cuerpo de
Ejiército, incorporándose con urgencia
y surtiendo ieffiectos administrativos, a
partir de la revista del mes actual.
,Lo comunico a V. E.para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 15
de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN








D. Juan Subils Beneyto, del XXIV
'Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Casanova García, del
Ejército del Este.
D. José Teixidó Sato, ídem.
D. Enrique Alvarez Melero.
ID: ;Manuel Vila Alsina.
D. Antonio Agraz Buhill.
D. Mariano Gale Manero.
Barcelona, 15 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. ,20.805
Circular. 'Excmo. Sr.: Confirmados
tri sus empleos por la Comisión Revi
sora .de los Nombramientos de Mili
cias los cinco sargentos de INGENIE
ROS que •se indican en la siguiente re
lación, que comienza con D. Antonio
Espuña Barrabes y termina con DI. Luis
Mostálac Pérez, he tenido a bien dis
poner queden asimismo confirmados en
los destinos que vienen desempeñando
en el Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 15




RELACI&N QUE SE CITA
D. Antonio Espuria Barrabes.
D. Ante/ni° Saun Mur.
D.. Luis Torres Tora.
D. José _Benede Andréu
D. Luis Mostalac Pérez.
Barcelona, 15 ,de octubre, de. .1938.
A. Cordón.
Núm. 20.806
Circular. Excmo. ,Sr.: Confirmado
en su empleo por la Comisión Revisora
de los\ Nombramiento de Milicias el
sargento de Ingenieros D. Mario Ga
baldón Casamayor, he 'tenido a bien
disponer quede asimismo'`confirmado en
el destino que viene desempeñando en
el séptimo Batallón de Etapas.
Lo comunico. a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 15





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento primero
del; Cuerpo' de INVALIDOS MILI
TARES D. José López Prats, pase des
tinado a prestar servicio al C. R, I. M.
número 1, con' arreglo a lo dispuesto
en la ordení circular núm. 6.257, de i5
de abril último (D. O. núm. 92), in
corporándose con .urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Binelona, 16






Circular. Excmo. Sr.: Habiendo ce
sado en; la situación de reemplazo por
enfermo d sargento de Cuerpo de Tren,
de MILICIAS, D. Ricardo Alonso
Hormigo, he tenido a bien disponer pa
se destinado' a las órdenes del Jefe. de
Retaguardia y Transportes del, Ejér
cito del Centró,. incorporánd2se con ur
gencia y surtiendo efectos alministrati
vos a partir de la zeVista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 15






Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
'bien disponer que la orden circular nú
mero 20.128, de 7'del actual (D. O. nú
mero 263Y, por la que se confería des
tino al sargento de Intendencia, de MI- •
LICITAS., D. Luis Arias Fuertes; se en
tienda rectificada en el sentido de'qu
su segundo apellido es comos queda in
D. O. NUM. .-17i MARTES 18 DE OCTUBRE
dicado y no Puertes, como en aquélla
figuraba.
Lo comunico a V. E. para su cono-.
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 15






Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a
bien 'disponer -que el sargento de SA-7;
NIIDAD MILITAR, en Campaña, pro
cedente de Milicias, D. Enrique R5i4
dríguez Astola, del Parque de Artille
..ría .de Albacete, pase destimado al Pri-.
mer Centro de Instrucción y Reit'rvr-:
de e Sanidad Militar, incorpo.rkndose cait
urgencia y surtiendo efectos administrat
tivos a partir de la revista ..del mes ac-1,
.tual.
Lo comunico, a V. E. para su cono
cimiento y cumpllimiento. Barcelona, 15





Circula. kExcmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de INFANTERIA,
profesional, D. Cipriano Arévalo.Al
calá y el c.apitán de la propia Arma,
D. Emiliano Pasamonte Ortiz, desti
nados .en el C. R. I. M. núm 3, ,pa
sen a la situación de disponible íu
bernátivo en, Ciudad Real, con arre•
glo a lo'diSpuesto en la orden circu
lar núm. 7.037, ¡de 25 ,de abril últi
. •b (D. O. núm. mi).
Lo'comunicOa V. E. para su Co
nocimiento y ¡cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : Por orden
circular núm. 20.436, de ro del ac
tual (D. O. núm. 27), .se fija en 11,25
pesetas el precio de la cartera mili
tar de identidad y en' 0,20 la tarjeta
d'e identidad para sargentos, y con
el fin de poderlas expedir al personal
que las tiene solicitadas con anterio
rid.ad a esta fecha,. se precisa hacer
efectiva la diferencia de la cantidad
que tienen abonada, al precio 'nueva
mente fijado, por cuyo motivo he te
nido a bien disponer se remita a la
Sección de Personal de esta Subse
cretaría (Negociado Carteras), nueva
relación nominal del personal de re
ferwcia, con los datos que para la
-expedición de los citados documentos
determina la orden circular número
10.003, de 4 de junio anterior (DIA
RIO OFICIAL núm. 140)-.
Lo comunico a V. E. para u co
:nocirtiiento y cumplimiento. Barcelo








Circular. Excmo. Sr:: Con arre
glo 'a lo preceptuado .en la Orden cir
culan, de 12 de septiembre dé' 1937
(D. p. núm. :229), he resuelto con
firmar a los treinta .y ocho compren
cli4os en la siguiente relación, que
empieza con .el 'mayor .de Infanterfa
D. Josh? Hernández Muñoz y termi
na con el capitán_del Cuerpo de
Tren D. Luis Funes. Caja, proceden
tes de Milicias, en* los enipleos
campaña de las Armas. y Cuerpos
que se señalan y con la antigüedad
que se indica por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo cámunico'a .E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barcelo








D. Justo Hernández Muñoz,
a antigüedad .de r agosto 1937.
con
Capitanes
D. Juan Azcárate Cacho, con la
'de 31 diciembre 1936.
D. Luis Pérez Izquierdo, ídem.
D. Támás Urbiztondo Barber, íd.
D. Antonio Soler Soler;, ídem.
D. Jean Gómez Fernández, ídem.
D. jes-ús González Hernández. íd.
D. José Martínez Bohé, con la de
II abril 1937.
Tenientes
D. Pablo Natividad Ordóñez, con
la de 311 diciembre 1936.
D. Manuel Crespo) Pujalte,
D. Eduardo Pérez Malfeito, ídem.
D. Luis Meana Bernardo, con, la
*de i enero 1937.
D. Juan Sánalez-Regalado .Sanjur
jo, con la de 4 enero 1937.
P.•• Simón Manzanares Martínez;
con la de 31-enero 1937.
D. Marcelino Sayás Martí, con la
de r abril 1937.
ND.. Antonio Sánchez Tejeda, ídeni..
D. Marciano Martín Guzmán con
la de ,2 abril 1937.
. D. Emeterio-del Tío Picado, idem.
D. Enrique Ruiz del Portal Here
dia ídem
D. Vaclo •131411jao, Fernández, íd.
D. Aurelio Orozco Vipcandi, íderg.
D. Eulalio Moreno Rojas, !dem.
D. Ramón Moreno .knaya, con la
de 6 m.ayo 1937.
• D. Ricardo Llavona Alonso, con la
de 1 junio 1937.
Sarlentos
D. Melitón Sáenz Muñoz, con la
de. 31 diciembre (1936.
D. Leandro Rodriguez Duro, íd.
D. ¡Andrés Torcal 'Gil, ídem,
D. Santiago Clap Orellana, con la
de 31 enero 1937. ,
D. Antonio Carreras Rodríguez,
con la de 20 marzo 1937.
D. Sebastián García Fuentes, con
la de 12 abril 1937'.
D. Vicente ,Marqués Navarro, con
la de r junio 1937.
INGENIEROS
Cdpi4án
D. Jerónimo Losa Barbolla, con la
antigüedad .de r febrero 1937.
•
Sargento
D. Agustín Miera Arenal, con la
de t agosto 1937.
INTENDENCIA
Mayor
D. Rufino García Rivas,
antigüedad de 31¡ diciembre 1936.
Capitán
D. José Margalef Margalef, con la.
de ro junio 1937.
Tenientes
D. Francisco Rodríguez Lóbez, con
la de 3r diciembre 1936.
D. Ricardo Fernández-Hidalgo Mo




D. Luis Eunes Caja, con la anti
güedad de r marzo 1937.






Circular.. Excmo. _Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular pie 22 de septiembre de 1937
'(D. 0! núm. 229), he' resuelto con
firmar a jos veintitrés comprendidos
.en la siguiente relación, que empieza
con el mayor de Infantería D. José
Peris' Sanchis y termina con el te
'niente de ,Ingerrieros D. 'Federico
García Trigo, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña de
las Armas que se indican, y con la
antigüedad que se señala, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de .óctubre de 1938.
P. D.•
A. CORDÓN
RZLACION QUZ SZ CITA
INFANTERI,A.
'Mayores
D. Yosé Peris Sanchis, /con la an
tigüedad de r septiembre 11937.
D. Emilio Fortanet Monfort, ídem,







D. O. NUM. ¿ya
y
CaWtanes
D. José Morlán Paralea, con la de
1 septiembre 1937.
D. Baltasar Perelló Manchó, ídem.
D. Daniel Martínez Carreras, ídem.
D. Hermínio Pintado Garrido, íd.
D. Antonio Brunet Company, íd.
D. Vicente Olivares Ribes, ídem.
Tenientes
D. Carintio Ferrer Barberá, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Francisco López Zarza*, con la
de io febrero 1937.
' D. José Rodríguez Roda, Con la
de 10 enero 1937.
D. Joaquín Bonafé Hernandis, con
la de z mayo '1937.
D. Francisco Alcafíiz Mata, con la
de i agosto 1937.
D. Cándido Pérez López, con la
de i septiembre 1937.
D. Angel Luis Gómez, ídem.
D. José Ibáñez Muñoz, con la de
agosto 1937.,
D. Francisco González Valentín,
con la de septiembre 1937.
D. Manuel Soto Moreno, ídem.
.Sargentos
D. Francisco Prieto Sáinz, ,con la
de 1 enero 1937.
o' D. Pedro Armada Yagüe, con la
de1 febrero 1937. 1.
INGENIEROS
Capitán
D. Luis Olaya Ortega, can la an
tigüedad de i agosto 1937.
Teniente
D. Federico García Trigo, con la
de i septiembre 1937.
Barcelona, 4 de octubre de ¡938.
A. Cordón.
Núm. 20.8(5
Circular. Excmo. Sr. Con arre
glo a lo preceptuado ien la orden cir
cular de 22 de *septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con--
firmar a lois ciento noventa y ocho
comprendidos • en la siguiente rela
ción, que empieza con el mayor de
Infantería 1), ,Veremundo Ayerra Gu
rrea y termina ron el sargento de
Intendencia D. Vicente 'rubio To
rres, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Armas
y Cuerpos que se señalan, y con la
antigüeÁ.3ad que se indica, por el
tiempo de &nación de 'la misma.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor/
D. Mteremundo Ayerra Gurrea, con
l'a antigüedad de i junio 1937.
Capitanes
D. Agustín Jiménez Fernández,
con la de enero \1937•
D. Félix Martín Iglesias, con la
de i agosto 1937.
D. Fernando Ayoza Villagrasa, con
la misma.
D. Antonio Díaz González, _con la
misma .
.D.. Mariano Fernández Parees,
con la mismO.
D. Plácido García
' de 29 agosto 1937. •
D. César Español
de 31 agosto 1937.





D. Juan Subirá González, con .1a
de 31 diciembre 1936.
D. Afitonió Gómez Castro con la
misma.
D. Jesás' Pérez Diéguez, con la
misma.
D. Víctor Fresquet Rubio, con la
de i enero /937.
D. Emiliano Lirola Alvarez, con
la de 17 enero 1937.
D. Melchor- de Castilla Jiménez,
can la de 1. mayo 1937.
D. Vicente Ros Mas, con la de
junio 1937.
D. Domingo Sierra Santos, con la
de i agosto n937.
D. Angel Blanco Ingerto, cón la
misma.
D. Antonio Soler Martínez, con la
misma.
D. Dalmiro López Fernández, con
la misma.
D. Manuel Alonso Salgada; con la,
misma. .
D. Juan Burgos García, con la
misma.
D. Francisco Caridad Mateo con
¶a misma.
D. Juan Francisco Luengo García,
con Ja de ,,,31 agosto,I937-
D. Felipe. Parente Domínguez, con
la misma.
D. Isolino Caamario Novo, con la
misma.
D. Florencio Madrigal Esteban,
con la misma.
D. Eduardo Ballesteros Molin's,
con la misma.
D. Claudio Navarro del Pozo, con
la misma.
D. Isidro Zapata García, con
misma. ,
D. José Blanco Farifías, con la
. D. Antonio Cillero Cenan', con la
mistcna.
D. Cristóbal Ruiz Fernández, con
la misma.
D. José Menéndez Díaz,
septiembre 1937.
D. 'Generoso Martín Grande, con
la misma.
D. Diego Moreno -Capilla, con la
misma.
D. Diego Mohedatio. Ajenjo, con
la misma.
D. 'Diego López Ortega con la
misma.






D. Eduardo Ruiz López, ,:on la
de 31 diciembre 1936.
D'. Macedonio Serrano Ortega,
la misma.
D. Saturnino Novoa Guede, con la
con
misma.
D. Joaquín Miñano Gómez, con ).a
misma.
D. Miguel Sáez
de lo enro 1937.
D. Leocadio Nieto Galván,
de i febrero 1937.
D.nFrancisco Carreres Moliner, con
la de jo marzo r937.
ID. Antonio Martínez Richelet con
la de 1 abril 1937.
D. Paulino Llorente Postigo, coz
la de 15 'abril .1937.
D. Alejandro Mora Martín, con la
de 27 abril 1937.
D. Eulogio Puente García, con la
de 15 ícunio 1937..
D. Manuel Hernánd-ez Sanabria?
Con la de i junio 1937.:
D. Matías Sobrino Jiménez, con la
misma.
D. Catalino Róa Gr6n, con la
misma.
D. lEufrasio Díaz L6pe
misma. -
D. Domingo Sánchez .Arenas,' con
la misma.
D. Sebastián López Parrilla, con
la de 3 junio 1937.
D. Enrique Alonso Bernal, con la
de 8 junio ,1937.
D. José García García. con. la de
30 junio I937>,
D. Francisco 13,ret6n López, con la
ide i julio 1937.
D. Gregorio Martín Alvarez, cbp
la misma.
D. Amancio Castro Haro, con • la
de 15 julio 1937.
- D. Antonio Campo Campo, Con la
de 3i julio 1937.,
D. Pedro Jartín Pifieiro, con .1a
ide 1. agosto 1937.
D. Francisco Ramón Vararlo con
la misma.
D. Manuel Yebra Dacoba, con la
misma.
. D.- José Castro Millán, con la
ma.
D. Celerino Rodrigo Pulido, con
la misma.
D. Valentín Queizan Ferreros, con
la. misma.





D. Isolino Pazos Gambeiit, con la
misma.
D. José Pérez Juan, con la misma.
D. Narciso Gil Gil, con la misma.
D. pardo Lébez, con la
misma,
D. .Miguel de las Hera.s Salir, con
la misima.
D. Antonio Pozuelo Dina, con la
misma.
D. Ramón Izquierdo Monge, con
la misma.
D. Francisco Pérez Pérez, con la
misma.
•.9
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D. Pedro Orpi Prats,' con la mis
ma.
D. Antonio Navarro Bañón, con la
misma.
D. Pedro Sanjuán Ortín, con la
misma.
D. Berna.bé Mellado Gutiérrez, con
la misma.
D. Lorenzo Buira Buira, •con la
misma:•
D. Apolinar Sánchez Valverde, con
la misina.
134' Arfredo Romeo ,Escüder, con la
misma.
D. José Gómez Pérez; con la misa.--
dna.
'
D. Ramón Val Lecina, con la mis
ma.
D. Saturnino Muñoz Caravaca, con
la misma.
D. José T,amarit Boix con la mis,
ma.
D. Antonio Murillo Corchero, con
la misma.
D. Alejandro Flores Delgado, con
la de 5 agosto i1937.
D. Lesmes Delgado Bravo, con
la de II agosto 1937.
D. Juan Martín .de Blas, con la
de .15 agosto i937.
D. tEduvig-i6 Valiente Barrero, con
la misma.
D. Juan Hueso Platero, con la
misma.
D. Luis Gonzákez Temprano, con
la misma.
D. •A,ntonio Pérez Gómez, con la
misma.
D: Benedic‘o Blanco Dubarro, con
la misma.
D. Alfredo Diéguez Pousada,' con
la misma.
D. Ramón ,Guerrero 'Prieto con la
misma.
D. Francisco Sanmartí.n Villaverde
con la misma.
D. Francisco Martín Franco, con la
de •18 agosto '1937.
D. Bernardo Alvarado Moreno, con
la. ¡de 25 agosto 1937.
, D. Felipe Suárez Díaz, con la :mis
ma.
D. Manuel Costal Bello-, con, le ,de
2g agosto 1937.
D. José González Rey, con la de
3 I - agobsto 1917.
D. Juan Aguilar -Hidalgo, con la
misma:
í.
13. Vicente Muñoz Ruiz, con la
misma.
, D. Francisco Ruiz Banda, con la
misma.
D. Agustín CaldErón. Donoso, con
la misma.
D. Juan Mikuel Masedo Alonso,
con la misma.
D.' Gabriel Brú González, con la
misma. «.1
,
D. Marcelo Bermejo Soler, con la
misma.
D. Angel Quiñones Hernández, con
la misma.
. D. Félix Rodríguez Rubio con la
D. Pablo NIuñoz Salvador, con la
mism a
D. Antonio León Maldonado, con
la misma,
D. Diego Carmona Fernández, con
la misma.
D. Cándido -de la
la misma.




D. Cayetano Cerezo Gatcía,
misma.






D. Juan Esperilla Ten-a., con la
misma.
D. nelipe Martín Pérez,
misma.'
D. Marcos Cruz Alvarez,
misma.
D. Rogelio Acuña Esteve,
misma. r;
D. Mariano Criado Lucena,
misma.
D. Nicasio González Maquedano,
con la misma.
D. José González Cañizares, con
la misma.
D. José Abellán Pérez, con la mis
ma.
D. Justo Maroto Cuadro, con la
misma.
D. Benito González de la Cruz,
con la misma.
D. Antonio Samper Buhigas, con
la misma.
D. Alfredo Rubio Lucerga, con la
misma.
D. Eladio García Cervantes, con la
.misma.
D. José Camargo Leal, con la mis
ma.
D. Mariano Sánchez Pinilla, con la
mima.
D. Francisco RecIón Garneria, con
la 'misma.










D. Miguel Puertolas Almunia,
la misma.
D. Pedro Benito Alonso, con. la
misma.






D. José González Suárez, con la
misma.
D. Bernardo Sanmartín Fernández,
con la de 1 septiembre 1037..
D. Benjamín 1González Belmonte,
con la misma.
D. Buenaventura Figueras% Oliva,
con la misma.
t
D. Francisco Ciudad Martín, con
la misma.
D. Juan Correas Peña, coa la ,mis
a.
Vélix Barba Barba, con la' mil
a.
D. Antonio Hoya Alonse., con la
isma.
D. Vicente Sanz CastellatiJs con
la misma. •
D. Victorino Soriano Villegas, con
la misma,
D. Ad.elino García Pérez, con la
misma. ,








D. Ramón Pedrol Martínez conola
misma.
D. ,Antonio Flores Menea, con .1a
misma. •
D. Damián Yuncal Rubio, ron la
'nyisma . - -
D. José Bervio Incógnito, con la
mima.
D. Leonardo Alvarez Rodríguez,
con la misnia.
D. Lino Calo(Vidal con la misma.
D. Eduardo J.,ombardía González,
con la 'misma. _
D.. Manuel Lerda-tarcía, con. la
misma.
D. Antonio López Carballino, con
la misma.
«
D. Avelino Morado Avilleira, con
la misma,
D. José Fernández -Pelegrin, con la
!misma.
D. Bartolomé Barceló Maino, con
la misma.






Tallarel .Diaz, con la
misma.'
D. Antonio Ortega Ibáñez, con 13
misma.
D. Antonio Zamora de Dios con la
misma.
D. Juan Antonio Gonx'•lez López,
con la misma.
D. Vicente Ortiz Deza cual ta mis
ma.
D. Julián Sánchez Sánchez con la
misma.




D. Justo Martínez Paja,
tigiiedacl de 15 lagosto 193
D. Rafael Vilaplarna





D. Narciso López ,del Carnet)°, con
la de 25 julio 1937.
D. Joaquín Sirvent Ortuño, con la
de rç agosto 1937.
D, Manuel Caza.lilla regalajar, con
la misma.
D. Julio Botella Cantos, con la de
31 agosto de 1937.
D. Vicente Cebolla Vercher, con
la •isma.•




D. ,Eulogio Chamorro Andrade, cot
La antipliiedad de i agosto 1937.
Sargentos
D. Juan Agulló Campello, con la
de i junio 1937.
D. Alberto 'Rubio Sánchez, con la
;cíe .26 julio 1937.
D. Ram4:141 Lladó Miguel, con la
de 30 agosto 1937.
D. Manuel Martínez Nogales, con
la ,misma.
.«». Antonio Lombardo Olmo, co'n
la de 31 agosto 1937,
D. Antonio Suárez Potencian°, con
la misma.




D. Eloy 'Suárez Rada, con
güedad de 31 agosto i937í
SANIDAD
Sargentos
D. Miguel Gámez Cruz, con la an
tikiiedad de i. agosto 1937.
D. Baltasar Madrona Laorden, con






D. Florencio Ruiz Díaz, con la an
tigüedad de 31 fdiciembre 1936.
D. Vicente Tubio Torres, con la de
/ mayo 1937.
Barcelona, 8 de octubre de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 2o.816
Circular. LExcmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circJlar"de 22 de septiembre de 1937
(P. O. núm. 2,29), he resuelto con
firmar a los cincuenta y tres com
prendidos en la siguiente relación,
coge empieza con el 1:t'ay'« de Infan
tería D. Francisco Fernández Gómez
y termina con el sargento del Cuer
po de Tren D. Ramón Rodrigo Pano,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas y
Cuerpos que se señalan y con la an
tigüedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento\ y cumplimiento. Baroelo




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. iirranéisco Fernán:dez Gómez,
COn la antigüedad de 31 diciembre
1936-
D. Adolfo Barea Pérez, ídem
D. Benito Rebollo Martínez,
de 4 enero 11937.
D. Pascual Señér Lucero,
de 20 enero 1937. ,
Capitanes
D. Antonio. Montaña Ribes,de 31 diciembre 1936.
D. Dionisio Segura Molina,





MARTES 18 DE OCTUBRE
D. Antonio Pío García, Sánchez, íd
Tenientes
D. Manuel Rodríguez Arroyo, con
la de 31 diciembre 1936.
D. 'Pedro Dirán Molines, ídem.




D. Andrés Villalobos, Rincón, con
la ide i enero 1937. :
D. Emilio Sampedro Soler, ídem.
D. Francisco Mármol Algaba, íd.
D.. Adolfo Moreno Arroniz-Sevilla,
con la 1de io febrero 1937.
D. Miguel Miralles Izquierdo, con
la de 12 febrero .1937.
D. Vicente Mu.guerza Valer(); ídem.
D. Manuel Jiménez Pleguezuelos
(muerto en campaña), con la de 2
Abril 1937.
D, Agustín González Noriega, íd.
D. Emilio Leoncio iGarcía, ídem.
D. Salvador Riesgo Vicente, con la
de 23 abril 1937.
D. Francisco García Rodríguez, con
la de i5 junio 1937.
, Sargentos ,
D. Joaquín Lujua Fernánd.ez, con
la !de ,3i 'diciembre 1936.
D. Victoriano Ruiz Merchán, ídem,
D. Ángel Rubio. ,de la Fuente, íd.
D. José Sánchez Solís, ídem.
D. Manule Pérez RoMera, í.dem.
D. José Ortiz Herrero, ídem.
D. José Gil. Peruga, ídem.
D. Felipe Rivera Sánohez, ídem.
D. Antonio 1Carmona 11/á.rquez, con
la de enero 1937.
D. Santiago Huerta Echevlarría, con
la ide 31 enero 1937.
D. Antonio Carrasco Blanco, con
la de 6 enero 1937.
D. Tomás Moreno Serrano, con la
de i febrero 1937.
D. Carlas Canencia Martín, ídem.
D. Antonio García Utrera, ídeM.
D. Manuel Castillo Bellido, con la
de II julio 1937.
CABALLERIA
Capitán
D. Antonio Correa Moreno, con la
antigüedad ide i diciembre 1936.
ARTILLERIA1
Sargentos
D. Ramón López Sama, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936."
D. Francisco Rodríguez Moreno, ícl.
INGENIEROS
Mayor
D. Ricardo Vicent Viana, con la an
tigüedad de ifebrero 1937.
Capitanes
D. Rikoberto GrAiño sNariega, con
la de 31 diciembre. 1936.
D. ,Eduardo Echauri Galmés, con
la de 12 enero 1937.
D. Arsenio Fernández Iglesias,
con la de /5 febrero 1937.
Sargentos
D. José Cortés Font, con la de 12
enero 1937.
D. O. NUM. 271
D. José Berruzzo García, con la
de i febrero 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. oa uín Marco Forne, con la
antigüe de 31 'diciembre 1936.
D. S evcriano Angulo Gómez, con
la de 15 junio 1937.
Sargento'
D. Rogelilo Gil Maradell, con la
de 27 julio ;1937.
SANIDAD
Sargento
D. Adolfo Granero Lozano, con la
antigüedad de ,17 abril 4937-
CUERPO DE TREN .
Teniente
D. Andrés Delegido Martínez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Ramón Borrás Verdera con la
de 12 enero 1937.
D. Ramón Rodrigo P.ano, ,con la
de 3i julio 1937. ,
B.arcelona 9 .de tyciubre de
A. Cordón. I93k5-j
Núm. 20.817
. Circular.lExcmo. Sr. : Con arre"-
-íglo .a lo préceptuaido en la orden
cular .de 22 de septiembre de '1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los ocho Icomprendi4plos
la siguiente a-elació.n, que empieza
con 'el mayor D. ,Salvador Iniesta
Bruno y termina con el Iteniente don
Salvador Solsona Gua', procedentes
(dé Milicias, ien los empleas en cam
paña; del CUERPO DE TREN y
,cOn la antigüedad que se itndica, por
el tiempo Ide duración de la misma,
quedando sin efecto las eciuiraracio
nes con que fueron ,confirmados an
teriormente en el DIARIO OFICIAL de
•este Ministerio, 'por haber cumplido
lo que preceptúa la arden circular
núm. 15.584, de 4 del mes de. agos
to ..últirra.o (,D .0. núm.. 209).
Lo comunico .a V. E.. parra su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Salvador Iniesta Bruno, con la
antigüedad de 13 marzo 1937.
Sargentos
D. Pablo Benaiges Equisoain,
la de 22 julio 1937.
D. Antonio Caparrós Muñoz, íd.
D. Juan Den Ubiergo, ídem.
D. Mariano Gómez fGarcía, ídem.
D. Joaquín Callejas Redondo, íd.




D. Salvador Solsana Gual con la
de 22 julio 11937.
Barcelona, 4 ,de octubre de 1938.-
A. Cardón.




Circular. -Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo ipreceptuado en la orden c.ir
cular de 22 de septiembre. de 1937
(D. .0. núm. 229), he ¡resuelto con
firmar a los ciento cuatro_ compren
didos en la siguiente relación, que.
empieza. ,con el capitán de. Infante
ría D. Anselmo Ruiz Romero y ter
mina pon el *sargento del Cuerpo de
Tren D. Matías Andréus Peral, pro
cederftes de Milicias, en iris emp;eosj
en campaña .de las Armas y Cuerpos
que se señalan y con "la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento' y cumrpliarento. Barcelo





▪ 11.1-LACIÓN QUE SE CITA
INFANTERiA
Capitanes
D. Anselmo Ruiz 'Romero, cun la
antigüedad de 4 marzo de 1937.
D. Manuel Teixiclar Suárez, con
Iba de 3o junio 1937.
Tenientes
D. Juan Gutiérrez Pedraja, coli la
de io junjo 1937.,
D. Vicente Navarro Ci6inez, con la
de 5 julio 1937.
D. redro Bermejo Martí, con la .d•e
3.1 ag.o.sto 1937. ,
D. Miguel Martín Cantos, con la¿le 1 septiembre I93
Sargentos
•
D.. Sebastián Trocoli Barios, con la
-de 4 enero 1937. .
D. Juan Cabo. Saeta, con, la de 15.
febrero 1937..
D. lEmiliano Lumbreras Cabas, con
la rck 114 abril 1937.
D. Juan Gutiérrez Avilés, con la,de
io mayo 1937.
D. Antonio Moreno Ramos,, 'con la
de 4 junio 1937. •
D. José María León Tapia, con la
de 6 junio 1937.
D. Felicindo Menor Santás, con la
misma.
D. Francisco Rica Jiménez, con la
de 7 julio 1937.
D. Felipe Serrano Flores, con la de
Io junio .1937.
D. Julio García Gámez, con la de
12 junio 1937. .
D. Antonio Catena Martín, con la
de 14 junio 1937. •
D. José Cruz Fernández, con la
misma.
D. Leonarldo López Caballero, con
la ,de 30 junio 1937.
D. Jorge Prieto Terrier, con la de
12 j111-i0 1937.
D. Fau6tino López ,Gelde, con la
misma.
.D. Antonio Esquivel Mengual, con
la misana.
D. Manuel Morales Pérez, con la
de 28 julio 1937.
D. Rafael Garrido Miranda, con la
de 31 julio 1937.
D. Manuel Horno Hermoso, con la
misma. t
D. Juan Donat Carrillo, con la de
agosto 1937.
D. Salvador Criado Millán, con la
misma.
D. Antonio Royo Guzmán, con • la
misma.
D. Antonio García Olivares, con la
misma.
D. Antonio Gutiérrez Zapata, con
la misma.
D. Manuel Ortega Ureria, con la
de 2 agosto 1937.
D. Juan Escobar Illán, con la de
lo agosto 1937.
. D. Antonió Moreno Mora con la
de 12 agosto- 1937.
D. Ricardo Valiente •García, con la
.misma.
D. Valentín Romacho Castro, con
la misma.
D. Eduardo López Moreno, con la
de 14 agosto 1937.
D. José Cano Mármol, con la mis
ma.
ID. Inocencio Rodríguez Maestre,
can la misma.
D. Melquiades-Rando Arpa, con la
de 15 agosto 1937.
D. Eloy Díaz Hurtado, con la mis
dema.D. Angel Casas Pagés, con la
ago6to 1937.
D. Francisco Babot Cortes, con la
misima:
D. Juan Herrero Martínez, con la
misma.
.D. Antonio Quesada García, con la
de 18 agosto 1937.
D. Domingo Piedra Molina, con
misma.'
D. Matías Gámez Anguita, 'con la
de 20, agOStO 1937.
D. Eugenio Herrera Gómez, con la
misma.
D. Juan García Collado, con la de
21 ag ObSt O ¡937.
D. Florencio Ramírez Muñoz, con
la ,misma.
D. Mariano Mártínez Fuentes, con
la de 22 agosto 1937.
D. Pablo Martínez Ruiz, con la de
23 agosto 1937/
D. Cristóbal Ortuño López, con la
misma.
'p. Francisco González Ojeda, con
la misma.
D. Fernando 1,6:pez- Moral, con la
misma.
D. Felipe Valbuena Roldán, con la
misma.
• D. Jo6é Manuel Ruz Cecilia, con
la de 24 agosto 1937.
D. Juan González Gallego, con la
de 26 agosto I937
• D. José Hidalgo Pérez, con la mis
ma.
Juliári López Bachiller, con la
misma.
D. Luis- Martos Pérez . con. la mis
ma.
la
D. Antonio Castro López, con la de
27 agosto 1917.
D. Francisco Jiménez Lijarcio, con
la misma.
p. José Martínez yanrubia, con la
misma.
Manuel Roldán Ortega, con la
misma.
D. Antonio Ordóñez Jiménez, con
la misma.
D. Domingo Peláez Juárez, con la
misma.
D. Juan ,de la Rosa Atienza, con la
misma.
D. José Caballero del Moral, con
la tcle ,28 agosto 1937.
D. Juan Gallardo Cruz, con la
misma.
D. Francisco Lastre Facé, con la
misma.
D. José María Narváez Moreno,
con. la misma.
D.. Antonio López Medina, con la
de 29 agosto 1937.
D. José Armenteros Bueno, con la
misma.
D. Manuel Atmagro. Ríos, con la
de 3o agosto 1937.
D. Rufinq Estaun González, con la
misma.
D. Bonifacio Jiménez Jiménez, con
la Misma.
D. Francisco Hidalgo Nieto con la
misma'.
D. José Mcnt Dausá, con la mis
ma.
D. José Castillo Garz6n,•,con la de
3 go6to 1937.
,Gerardo Prieto, Vicente, con la
Gabriel, Torres Cruz, con la
misma.
D. Andrés




Balach Cufíat, con la
ARTILLERTA
Sargentos
D. Juan Martínez Pellicer, con la
la antigüedad ,de .3T diciembre de
1936.




D. Sebastián Sánchez del Rey, con
la antigüedad de 12 mayo 1937.
D. Juan Cruz Lechuga, con la de
is julio 1937.
Sargentos
D. Pablo Vega Díaz, con la de io
junio 1937.
D. Vicente Gayet Santolaria, con la
de 18 junio 1937.
D. Manuel Rivas darcía con la. de
julio 1937.
D. Pedro Perales Serrano, con la
de 23 julio 1937.
D. Ramón López Rodríguez, con la
de 1,pgosto 1937.
D. Antonio Cásálilla Nieves, con
la_de 24 agosto 1937.
D. Angel Ramos Pineda, con la
de 27 agosto 1937.
MARTES 18 DE OCTUBRE
INTENDENCIA
Capitán
D. Luis Francesch Manero, con la
antigüedad de 14 agosto 1937.
Sargento
D. Eusebio .dde la Poza Ruiz, con
la de. 13 julio 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Martín Olmos García, con la
antigüedad de r julio 1937.
D. Rafael Acosta Moréno, con la
misma.
Sargentos
D. Acacio Gómez Redondh, con la
de 1 mayo 1937.
D. Cristóbal Hernández López, con
la de 7 mayo 1937.
D. Manuel García Garrido, con la
de 18 agosto 1937.
D. Miguel Lozano Cuencá, con la
de i septiembre 1937:
CUERPO Dt TREN
Teniente
D. Valeriana Blázquez García, con
la antigüedad de 1 agosto 1937.
Sargento
D. Matías Andréus Peral, con la
de i 'septiembre 1937.
Barcelona, ¡o de oqtubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.819
Circular. Excmo. Sr. : Con arte
glo a lo •receptuado en la orden
circular de 22 d septiembre de r937
(D. O. ,núm. 229)." he resuelto con
firmar 'a los veintiuno comprendidos
•
en la siguiente relación, que em
pieza con el teniente ,de 'Infantería
D. Feliciano Cuevas Gallego y ter
mina con el sargento de Caballería
D. Venancio Legazpe Torronterabs,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas que
se seriálan y có`n la antigüedad que
se indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CIT.
INFANTERIA
Tenientes
D. Feliciano Cuevas Gallego, con
la antigüedad de 17 agosto 1937.
D. Enrique Soler Rubio, con la de
19 agosto /937.
Sargentos
D. José Catalán Lázaro, con la de
3 abril t937.
D. Cesáreo Fernández Piña, con la
de 19 abrir. 1937.
D. Amable Lara Molina, con la de
13 abril 1937.
D. Alejandro Cañas Moreno, con
la de T6 abril 1937.
D. Socorro González García, con
la de romayo 1937.
D. Manuel Vegas Hevía, con la
de julio 1937.
.D. José Jiménez Carballitto, con
la de 12 julio 1937.
D. Francisco-- Cobo Lamo,. cón la
de 21 enero 1937.
CABALLERIA
Tenientes
D. Antonio Jurado Reyes, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Matías Delgado Sánchez, ídem.
D. José Nreto Baeza, ídem.
D. Tomás Sánchez Cáceres, ídem.
D. Brígido Plaza Martínez, con la
de 15 enero 1937.
D. Francisco Ord6nez López, can
la de 2 ábril 1937.
Sargentos
D. Luis Alvarez Palomero, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Nicolás Núñez Belmar, ídem.
D. Eugenio Serrano Coto, ídem.
D. Miguel yartínez Hernández,
con la de r enetro 1937.
D. Venancia Legazpe Torronteras,
cqn la de / febrero 1937.
Barcelona, 4 de octubre de .1938.-
A. Cordón. e
Núm. 20.820
Circular. ExcinoL Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular núm. 15.651, de 14 de
agosto último (D. O. núm, 210), en
la que figura el teniente de Infan
tería D. Fructuoso Vallés Hevia
(desaparecido en campaña), quede
anulada por lo que al mismo se re
fiere y subsistente la orden circular
núm, 13.257, de 13 de junio último
(D. 0. núm. 179), por la que se le
confirlmar-en el mismo empleo y Ar
ma.
Lo comunico a V, E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular núm.
• 13.255, de 12 de
julio última (D. O. núm. 179), en la
que figura el teniente de Ingenieros
D. José Martínez de .Alarcón, se en
tienda recticada en el sentido de que
pertenece al Arrna de Infantería,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. lExcmo. Sr. : De 'con
formidad con lo preceptuaaa en la
-.rden circular de 31 de julio de 106
(D. O. núm. r70, pá,gina 2I2 CO111121-
.4>
D. O. •IUM. 27,1
na tercera), ampliado en la de 28 de
mayo_de 1937 (D. O. núm. r39, pá
gina 593, columna tercera), he teni
do a bien conceder el empleo de te
niente médico próvisional del Cuer
po de SANIDAD MILITAR, por el
tiempo de duración de _la campaña,
a los médicos civiles qii-e figuran en
la siguiente relación, quedando a las
órdenes de los jefes cine en la misnaa
se indican, para ser empleados don
de_las necesidades del servicio. lo exi-'
jan, surtiendo efectos administrativos
esta 'disposición a partir de primero
del corrientes mes.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y-cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del General Coman
dante .del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur
D.,Felipe Ferrer y' Soler, con' re
sidencia
•
en Valencia, plaza Largo
Caballero, núm. 2.
D. Luis Bariau Gallach, con resi
dencia en Valencia, calle D. Juan
'd'e Austria, núm. 28.
D. Agustín Chermes Gómez, con
residencia en Valencia, calle de Mar
vá, núm. 6, principal A.
D. Miguel Claros Iranzo, con re
sidencia en Valencia, calle de Gui
llén de Castro, núm. 1, primpro.
D. Angel Faus Fenollera, c•on re
sidencia ien Valencia, calle 'de En
Blanch, núm. 9, primero.
A las órdenes del InsPector General
de Sanidad del Ejército 1
D. Juan Castells Vilaseca, con re
sidncia en Igualada (Barcelona), ca
lle Pablo Iglesias, núm. 34.
D. Antonio Noé bamundi, con re
sidencia en Barcelona, calle Mallor
ca, núm. 352. primero, primera.
D. Javier de Requeséns Torres, con
residencia en Barcelona, Avenida .14
de Abril, núm. 578, ;principal, pri
mera.




Circular. Excmo. -Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de IN
FANTERIA, en Camp.afia, proceden
te de Milicias. DI Elías Yubero Mi
guel, de la 18 Brigada Mixta, pase a
la situación de procesado con arre
glo a lo dispuesto en el artículo no
veno del decreto de 7 de septiembre
de 1935 (D, O. núm. 207, pág. 696,
c-olumna segunda).
-
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




D. O. NUM. 27k MARTES 18 DE OCTUBRE 245
Núm. 20.824
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to qu.`e el teniente de INFANTE
RIA, profesional, D. Ricardo Alfaro
Aguado, de la lis Brigada Mixta,
pase a la situación de procesado en
Almadén, en las condiciones que de
termina el artículo noveno del de
creto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente lde Militias • D. Antonio Ruiz
Osorio, de la 203 Brigada Mixta, pa
se a la situación de procesado, con
arreglo a. lo dispuesto ,en el artículo
noveno.del decreto de 7 .de septi•m
bí-e .de 1935 (D. O. núm. 207, página
{596, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder la Medalla del Deber al
perlonal del Ejército que figura en
la siguiente relación, que principia
con D. Antonio Sanz Santos y termi
na con D. Juan Colom Bragulat,
como recompensa a su distinguida
actuación durante la actual campa
ña y .Henar las condiciones determi
nadas .en.la norma sexta de la, orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. ioi).
L9 comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




TZELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán D. Antonio Sanz Santos,
del Ejército del Ebro.
Teniente D. Fausto Gómez Alegre,
de la 226 Brigadá Mixta,
Otro, D. Miguel Heras Barco, del
Cuartel ,General del XV Cuerpo de
Ejército.
Otro. D. Luis Ballvé Muller, de la
140 Brigada Mixta. •
Otro, D. José Costa Cabré, de la
145 Brigada Mixta.
Otro. D. Mio Sari, de la 13 Brigada Mixta.
Otro. D. Kolín Laszlo, de la mis
ma.
CABA'LLERIA
Teniente D. David Baquedano Mu
ñoz, del regimiento de Caballería
número 3.
Otro, D. Miguel Ramírez Díaz, del
mismo.
ARTILLERIA
Teniente D. Miguel Plaza Pérez,
de la batería núm. 43 de la D. C. A.
IN GEN IEROS
Teniente D. Miguel Julio de la
Torre Ayala, de la Comandancia
Principal de Ingenieros del V Cuer
po de Ejército.
Otro, D. Francisco Guerra Argüe
llo, del Batallón de Pontoneros.
Otro, D. Juan Antonio Fernández
Pérez, , de la Delegación en Madrid
de la D. C. A.
SANIDAD
.341.-~11=Yroztrar-ritr-_.u., ffir-T
Mayor D. Fritz Jensen, de la 42
División.
Capitán D. Juan Colom BraguIat_,
de la 145 Brigada Mixta.
Barcelona, 15 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.827
Circular. Excmo. Sr. : De Confor
midad con la propuesta formulada
a favor del mayor de Infantería de
MILICIAS D. Antonio Ortiz Roldán,
he resuelto conceder al mismo la
Medalla del Valor, con la pensión
anual ,de I .0G0 pesetas ,durante cinco
años, a percibir desde el primero de
noviembre próximo,' como recompen
sa a su distinguido comportamiento
en las operaciones llevadas a cabo
para el paso del río Ebro, todo ello
en armonía con lo determinado en
las normas séptima y octava de la
orden circular núm. 7.002, de 24•de
abril último ,(D. O. núm. 'si):
Lb comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to confirmar la concesión de la Me
dalla del Valor, otorgada por el jefe
del Ejército del Centro, al maycfr
D. José Ramón Poveda, teniente don
José Mora Deuteu y soldado Antonio
Cruz Orellana, con. la pensión anual
de i.000, 750 y 500 pesetas, respec
tivamente, durante cinco años, a per
cibir desde el primero de noviembre
próximo, coma premio a su,valeroso
comportamiento en las operaciones
desarrolladas en los Montes Univer
sales todo ello con sujeción a las con
diciones determinadas en las normas
sCptima y octava de la orden circu
lar ni'm. 7.002 de 24 de abril últi
mo (lp. O. núm. mi).
Lo jomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de INFANTERIA,
en campaña, procedente de Milicias,
D. José Campos Aneara, he resuel
to concederle el empleo de mayor de
su Escala, como recompensa a su
.distinguido comportamiento en diver
sas operaciones de guerra durante la
actual campaña, asignándole en su
nueva categoría la anggiiedad de 2i2
de abril último, en arinonía con lo
preceiptuado en la norma octava tran
sitoria de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 del mismo
mes (D. O. número ioi) , quedando
cancelados con' ,esta recompensa to
dos los méritos contraídos por el in
teresado hasta el 22 de abril prime
ramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de octubre de 1938.
Señor.,.
úm 243.03
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad—con la propuesta formulada a
favor del capitán *de MILICIAS don.
Fernando Argiles Domínguez, be re'-,
suelto concederle el empleo mayor
de su 'Esbalar como recordpensa a
su distinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña y• las reali
zadas en el sector del Ebro, donde
encontró gloriosa muerte, asignándo
le en su nuevo empleo la antigüe
dad de 12 de agosto último, fecha
de su fallecimiento, en armonía con
lo que preceptúa la norma undécima
de las aprobadas por orden circular
número 7.002, de 24 de abril próxi
mo pasado (D. O. núm. ioz).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular l Excmo. Sr. : De confor
midad con 1 -propuesta formulada a
favor del c itán de MILICIAS don




mayor de su Escala, como recom
pensa a su dIstinguido comporta
miento en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándole en su, nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril último,
en armonía con lo que dispone la
norma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular número
246 MARTES 18 DE OCTÚBRE D.
O. NUM. 271
'.O02 de 24 del mismo Met; (DIA
RIO OFICIAL. número ioi), quedando
cancelados con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por el in
teresado hasta el 22 de abril prime
ramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán de CABALLE
R IA pro'fesional, D. Jo'sé Companys
Mantpe6, he resuelto concederle el
empleo de mayor de su Escala, co
mo premio' a 'su 'distinguida «actua
ción ,•n diversas "Speraciones de. gue
rra .durante la .actual campaña, asig
nándole en su 'nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril último, en
armonía con lo que 'dispone la nor
ma octava transitoria de las dicta
das por ,orden circular núm. 7.002,
de 24 del mismo ,Tries (D. O. nú
mero 'cm), quedando cancelados con
esta/ recompensa totdos los méritos
contraídos' por el interesado hasta 'el
22 de abril primeramente citado.
Lo comunicd a .V. E. para su co
nocimiento y 'cum(plimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a !favor de los
tenientes que figuran en la siguiente
relación, que principia con D. Luis
Segura Utrbiola y termina con don
Antonio Herrera Lorente, pertene
. cientes a las Unidades que se indi
can, he resuelto conceder a los inte
resados el ascenso a capitán de su
respectiva Escala, .coma premio a su
distinguido comportamiento en diver
sas operaciones ide guerra durante la
actual campaña, principalmente en
las.desatrralladas para el paso del río
Ebro, asignándoles en su nueva ca
tegoría la antigüedad de 22 de abril.
último, len armonía con lo que pre
ceptúa Ja norma octava transitoria
de las dictadas por orden circular
nal. 7.002, •de 24 del rqismo mes(D. O. núm. Ior), quedandoL cance
lados con esta reconY0ensa todos los
méritos contraídos .por los interesa
dos hasta fin de agosto próximo pa
sado.
Si alguno de ellos hubiera falleci
do o 'desaparecido en acción de gue
rra, disfrutará -en el empleo Que Ise
le confiere la antigüedad de' Ta fe
cha de su fallecimiento o desapari
ción.
Lo comunico It V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. .Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
Teniente D. Luis Segura Urbiola,
de la ioo Brigada Mixta.
A capitán en campaña (procedente de
Milicias).
Teniente D. ¡Ladislao Tufión
láez, de la 9 Brigada Mixta.
'Otro, D. Luis Suárez López, del
Cuartel General ,del XII Cuerpo 'de
Ejército. ••
Otro, D. Ventura ,Castiñeira Fer
moselles, de la 9 Brigada Mixta.
Qtro, D. Antonio Herrera Loren
te, de la 23 Brigada Mixta.
Barcelona, .14 de octubre tle 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.834
Circular. Exc'mo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a favor de
los tenientes que figuran en la si
«sigurente relación, 'que principia 1C011
D. Áta¡drés ,Castillo Hoz, y termina
con D'. José 'Antonio Palos Palma,
pertenecientes a las Unidades que
se, indican, he resúelto conceder a
los inite.r.e.sados el ascenso a capitán
de su respectiva Escala, como pre
mio a su ¡distinguid'? 'comportamien
to en* ¡diversas operaciones de gue
rra ¡durante la actual campaña, absig-,
nándoles en su nueva categoría la
antigü,edad 'de 22 .de abril último, en
armónía con lo que preceptúa la
norma octava transitoria ¡de las dic
tadas' por orden circular núm. 7.002,
de 24 ¡del mismo mes (D. O. nú
mero ior), quedando cancelados con
esta recompensa todos -los méritos
contraídos por los interesados. hasta*
el 22 de abril'prim•eramente citado.
Si alguno de ellos hubiera falleci
do. o desaparecido en acciól de gue
rra, 'disfrutará en el empleo gue se
le 'confiere la antigüedad de la fe
'cha Ide su fallecimiento o desapari
ción.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán profesional
Teniente D. Andrés Castillo
de la 140 Brigada Mixta.
•
Hoz,
A capitán en campaña
Teniente D. Antonio Castroverde
Navarro, del Cuartel General de la
3/ División.
Otro, D. Cristóbal .C-atalá Cubells,
de la 145 Brigada Mixta. ,
Otro, D. José Datsira Casas, de la
140 131rigada Mixta. ,‘
A -capitán en campaña (procedente
de Milicias)
Teniente D. Maiuel Fernández
Torres, .de la 9 Brigada Mixta.
Otro, D. Joaquín García Prieto,
de la r4o Brigada Mixta.
INGENIEROS
A capitán 'en campaña (procedewte
d'e Milicias)
Teniente D. Jorge Ardanuy, Ri
bas, del Batalló:1 ide ZaFadore-s del
XI .Cuerpo, de Ejército.
A caPitán en camPaña
Teniente .don Vicente Castellanos
Cuesta., del Grupo 'de Trransmisio
'nes ¡de• la 44 División.
INTENDENCIA
A capitán• de Milicias
Teniente D. Angel Benedicto Sau
ra, .de 'la 143 Brigada Mixta.
SANIDAD
A auxiliar faculttiv.o de primara
(asimiladá a capitán)
Auxiliar facultativo de segunda
.D. José Antonio Dalos Palma de
1.a D. C. A.
,Barcelona, 14 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.835
Circular. 1Excmo. Sr. : Este 'Mi
nisterio ha -resuelto que la relacióa
inserta a continuación de la orden
'circular núm., 16.443, ,de 24 de ago.s
to último O. núm. 220); se con
sidere modificada 'en lo que Con,cier
ne al teaiente ¡de Ingenieros D. Juan
Herrero Cañedo,. del Grupo 'de Trans
misiones ¡del IX Cuerpo- de Ejército
(Sección. Opitica), en el' sentido de
que pertenece a la Escala profesio
nal y no a la ,de Milicias, como se
empresa.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieato. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : 'Este .-kii
nisterio ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 16.443, ,de 24 lde agosto
último (D. O. núm. 220), se eatienda
modificada en .el sentido ¡de que el
teniente D. José Gómez Tabarra, del
Gr upo 'de Transmisiones del IX
Cuerpo de Ejército, pertenece a la
Zscala profesional y no a la de *Mi
licias, icomo en 'dicha circular apa
rece.
Lo comunico a V. E. para su to
'aocimiento y cumplimiento. Barcelo
na', 15 de Qctubre de 1938..
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. MARTES 18 DE OCTUBRE
247
Núm. 20.837
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 7.305, de 25 de abril úl
timo (D. O. núm. 104), por la que
se otorga el empleo de sargento .al
de la 116 Brigada Mixta, D. Enri
que Buj Franquet, se considere anu
lada por lo que a éste se refiere, por
haberle s:do concedido el de tenien
te, que es .el que le corresponde, por.
otra número 7.827, de 4 de mayo si
guiente (D. O. núm. III), que, asi
mismo, -debe considerarse rectificada
en el sentido de que es de Infantería
en campaha y no ,de Milicias, como
figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. .Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 14.393, de 27 de julio úl
timo (D. O. núm. 193), por la que
se concede el empleo de sargento a
D. Luis Sánchez Martín, de la '9
Brigada Mixta, se considere anulada.
y sin: efecto alguno, por lo que a
éste se refiere, toda vez que por otra
número 19.889, de 30 de septiewbre
próximo pasado (D. O. núm. 260),
se le otorgó el empleo de teniente
de Illfantería de Milicias, que es el
que le correspondes por ostentar en
la revista de abril pasado el citado
empleo de sargento..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad ',con lo • propuesto por el
jefe del Ejército de Andalucía, he
resuelto conceder el empleo superior
inmediato ens su Escala, a los sar
gentos de Infantería de MILICIAS
t). Manuel
. López Parrilla y- don
Francisco Díaz Laguna, como re
compensa a su distinguida actuación
en diversas operaciones ) de guerra
durante la actual campaña, asignán
doles en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril último, en
armonía con lo precerduado en la
norma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular núm. 7.002,
de 24 del citado mes (D. O. mime
ro iol), quedando cancelados con
esta recompensa todos los méritos
contraídos por los interesados hasta
la fecha indicada, de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INFANTE
RIA, profesional, D. Félix Bruna
Sampedro y el de igual empleo ,de
Infantería en campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra,
ID. Francisco Martínez Ferrer, en si
tuación de disponible gubernativo
en Liria (Valencia), que han sido
condenados como responsables en
grado de autores, de un delito de
negligencia .en el cumplimiento de
sus deberes militares,' el primero a
la pena de tres años de internamien
to en carripo de trabajo, con la ac
cesoria de suspensión de empleo y
destino a Batallón Disciplinario de
Combate, durante la actual campa
ña ; y el segundo, a la pena de seis
meses y un día de internamiento -en
campo de trabajo, con la accesoria
de suspensión de empleo( y prestan
do servicio durante la condena, en
Batallón Disciplinario de Combate,
pasen a la situación de suspenso de
empleo, en las condiciones que de
termina el decreto de 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. núm. 207).
- Lo comunico a V. E. para su bonocimiento • cumplimiento. Barce









Excmo. Sr. : Vistos los favorables
informes emitidos por el Estado Ma
yor de Marina y las distintas Sec
ciones de .esta Subsecretaría, este
Ministerio ha tenido a bien aprobar
la entrega de mando del guardacos
tas «V-12», efectuada el día 7 de
agosto último por el oficial segundo.
Naval D. Manuel Baños Albaladejo,
ál de igual clase y empleo D. Juan
Pena Losada.






Excmo. Sr. : Dispuesto por orden
ministerial núm. 20.195, fecha 7 de
este mes (D. O. núm. 148), el as
censo al—empleo inmediato por mé
ritás de guerra del cabo de cañón
Antonio Ibáñez Villaescusa, este
Ministerio ha resuelto nombrarle au
xiliar alumno de Artillería, con la
antigüedad en el mismo determina
da por la expresada disposición.






Padecido error material de. copia
en la cuartilla original de la orden
ministerial de 28 de agosto último
(D. O. núm. 224, página 829) que
promovía al empleo de cabos de
segunda a varios cabos provisiona
les de Oficinas v de Marinería, de
berá ésta entenderse rectificada por
lo que se refiere a los cabos de Ila
rinería, en eT sentido siguiente :
Donde dice : Antonio iFernámdez
Penreiro.
Debe decir : Antonio, Fernández
Tenreiro.




SECCION DE INFANTERIA DE
MARINA
Núm. 20.844
Circular. Se dispone' que el sar
gento de Infantería de Marina (ha
bilitado) D. Bernardo . García. Men
doza, en situación de reemplazo por
herido en esta capital, contiwúe en
la misma ,situación en ICartagena,
donde fija su residencia ; debiendo
percibir sus haberes por la Habili
tación General de aquella Base Na
val Principal.





Circular. Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, he re
suelto que el sargento de Infantería
de Marina (habilitado) D. Antonio
Marín Lozano, perteneciente a la 94
Brigada Mixta (tercera de Infante
ría dz, Marina), pase a la situación
de reemplazo por herido a partir de
22 de julio últiíno, con residencia
en Caztagena y percibo de sus habe
res por la Habilitación General de
aquella Base Naval Principal, con
arreglo al punto primero de la or
den ministerial núm. 10.404, de ir
de junio del año actual (D. O. mí
mero 144), debiendo cumplimentarse
lo perceptuado en el punto segundo
de dicha disposición durante el dis
frute de la situación de reemplazo
por herido mencionada.






MARTES 18 DE OCTUBRE D. O.
NUM. 371
Núm. 20.846
Circular. Se dispone, de acuerdo
on lo infmado por la 'Sección de
Infantería de Marina e Intendencia
Ce.neral, que el músico de tercera,
de infantería de Marina, Jesús Cam
pos Ilautista, quede clasificado en
primera campaña voluntaria, con
1()s beneficios, reglamentarios, que
íervirá por el tiempo de tres años,
)inputables a partir de 14 de ma
.• último.





1937 (D. O. núm., 258, pág. 168).
Barcelona, 15 de octubre de 1938.







Circular. Excmo. Sr. : Como re
sultado de los e‘azá'menes efectuados
en el .Batallón de Transportes nú-.
m'evo 23 según concurso convocado
por orden circular núm. 8.269, de 12
de mayo último (D. O. núm. Ii6),
INTENDENCIA GENERAL he resuelto nombrar cabos mecáni
DE MARINA cos conductores
eventuales del Arma
de Aviación al personal que a con
tinnac:ón se relaciona, con la anti
güedad de..,2 de septiembre último y
efectos administrativos a partir de
























Guillermo del Castillo, Bernardo.
José García Morales.
Lo comunico a V. E. para su •co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
)aformidad con lo informado por
la Intendencia General e Interven
ción Civil, ha resuelto disponer que
la orden ministerial de 20 de sep
th'embre último, publicada en el
IARIO OFICIAL núm. 248, página
I.190 (rectificada en el D. O. nú
mero 254, página 15), se entienda
.3ilarada en el sentido de que las
dietas
, que corresponden por la Co
misión del Servicio desempeñada por
el habilitado de la 94 Brigada Mix
ta D. Juan Albert Hernández, ofi
Hal prirrtro de Oficinas y Archivos,
en la provincia- de Lérida, durante
diecisiete días, son dietas dobles.






Re,latrión de los expedientes deja
dos sin curso con arreglo a *lo dis
puesto en la orden ministerial cir
(Aliar die 25 de mayo de 1904 (DIA
RIO OFICIAL núm. 59), por las causas
que se expresan :
Empleo y nombre dei que lo pro- S fíor'...•
mueve :
Cabo dé segunda de Artillería,
Esteban Cheli Pons, de dotación en
Defensas submarinas y antisubma
Tinas de Cartagena.
Objeto dP1 expediente :
Rectificación de antigüedad en su
actual empleo.
Autoridad que lo ctirsa :
jefatura de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
s Fundamento por el cual queda
'sin)curso :
Por inwrocedente, toda vez que
no ha lugar a modificar la antigüe
dad que tiene señalada por la or




Circulár.• Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconoHmiento facul
tativo practicado al efecto y de con
formidad con lo establecido en las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 19o5 Seriares...
(C. L. núm. Tm), he resuelto de
clarar en situación de reemplazo por
.enfermo, a partir de primero de
alostc último, con residencia en
Murcia, al sargento de Aviación don
Bernardo Rivas García.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce-,






Circtdar. Excmo. Sr. : Padecido
error en la publicación de la orden
circular, núm. 20.303, de 6 del ac
tual (D. O. núm. 265), por la que le
concedía el empleo de cabo de Avia
ción y el título de ametrallador bom
bardero al soldado alumno Angel
Gracia Zapater, he resuelto quede
rectificada- en el sentid o de que se
llama como queda expresado, y no
como consta en la disposición de re
ferencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo











Excmo. Sr. : Ante la imperiosa
necesidad de limitar el consumo de
energía eléctrica a lo estrictamente
indispensable, esta Presidencia del
Consejo de Ministros se ha servido
disponer :
Primero. Queda prohibido en ab
soluto, el empleo de calefacción
eléctrica en todas las Dependencias
oficiales.
Segundo. .De las infracciones quepuedan cometerse en el cumplimien
to de lo anteriormente ekpuesto, se
,yán responsables directos los Jefes
de • Sección de los Departamentos y
el 4.cial mayor de cada Ministerio
o Centro.
Barcelona, 14 de octubre de 1938.
J. NEGIthI
•
(De la Gaceta núm. 290.)
IMPRENTA Y TALLERES DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL. —EJÉRCITO DE
TIERRA.—MADRID
